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Musical presentation by the Conservatory of Music 
Luncheon 
Presentation of Honors by Table Facu lty 
Introduction of Speaker 
Address 
Closing Remarks 
Mr. Lany Cowan 
tlssociate Vice President jar Derelopment 
Di: Michael Wolfe 
Erecutire Direc/01: Kt1ppa Della Pi 
Dr. Kath leen Cheek-M ilby 
ACADEMIC HONOR SOCIETY 
Students who have maintained honor status for two consecutive 
years and have achieved a grade point average of 3.5 or higher are 
eligible for the Honor Society. 
Abebe, Haimanot Heinen, Alexander Rosen. Heather 
Albert. Amanda Helo, Sonia Roy, Nicole 
Aleman, Alejandra Henderson, Matthew Santos, Laura 
Arboleda, Nataly Izzo. Christina Saslo. Tami 
Aronin, Barry Kim. Sylvia Schuman. Lindsey 
Bajramovic, Dina Kravitsky, Dana Scott. Jennie 
Beitler. Gerrie Lacayo, Tatiana Scott, Michael 
Bennett, Cedric Le Brun, Josh Seaman, Piper 
Bernstein, Meri a Lerner, Steven Sela, Saranda 
Bialowas, Brittany Leyva, Raymond Steams, Jessica 
Brandt, Elise Lomas, 11ffany Stephens. ,\1argaret 
Burns, David Lucas, Jeffrey Svenningsen, Stine 
Buzaglu, Rebeca MacDonal, Kelly Sykok, Oliver 
Castillo, Sabrina Mandelbau, Deborah lison, Devin 
Clare, Tieal Marco, Alexander Torres, Juan 
Cockey, Will iam Marshal, Donielle Tsugranes. Jennifer 
Codiga,Jacqueline McCray, Rebecca Tuzzolino, ~!aria 
Cohen. Justin McNicoll. Keir UI rich, Ashley 
Colon, Eleni Milin, Tanya Unde1wood, Tracey 
Dankert, Ke lly Neves, Caroline Uribe. Carla 
Douglas, Bret Newman, Daniel Villella, Nicole 
Frazier. icole Palma,Julian Walters. Craig 
Goldman, Todd Palomino, Marianne Wilkinson, Samamha 
Gonzales, Yemi Pescatore, Richard Wolf, Lauren 
Gonzalez, Kailen Picone. Pier Roberto Zagaria, John 
Gonzalez, Karina Price. Adam Zal1id, Asaad 
Han, Kyungwon Robbins, 1Vler Zavlodave, Ron 
Harrison, Georgia Rolla, Christina Zhang, Yi 
ACADEMIC HONORS 
To qualify for Academic Honors, a student must complete 12 creruts 
and achieve a grade point average of at least 3.50 or higher at the end 
of the term with no withdrawals, incompletes or grades below "C". 
Adamson, ~lark Dahan, Brielle Jones, Shannon 
Aking. Candice Davis, Brill Kahindo, ~lashariki 
Albrecht, A,hley Devoto. Nicolella Kaimal, Aj itha 
Al tmann, Nicole Durham, Demi Kalin. Lale 
Alvarez, Elizabeth Ely, Kristina Kerr. Alexandra 
Arnold, Bretl Emilson, Sarah Kevill , Bridget 
As.,ad, Sara Erickson, Joshua Kjelldorff, Anna 
Bakker, Gwendolina F.ssaye 111 , Joseph Kl ipp, Stephanie 
Bastian, Carlee Essen. Nicole Koch, Torsten 
Baumhan. icholas Evans, Ash lea Kouser, ~larissa 
Berez.Jade Fearon. Tiffaiw Krahn, Manuela 
Be1mudez, Marcus Fernandez, ~!aria Krasny, Rachael 
Berry, David Ferrer, Cianna Lavoie. Alicia 
Biggoms. Tommy Forster, Drusilla Laroie, Angel a 
Birkett, Catherine Frank, Alexandra Lee,Jolmny 
Birnbaum, Rebecca Galatzan, Ana Lennox, Leah 
Bissell, Danielle Gates, Laurel Levy. Ruth 
Booth , David Gene, Pamela Licastro. Katie 
Bray. James Glickman, Stephanie Long, Christina 
Bruce, ~lark Godfrey. Patrick Lopez, \'eronica 
Bunvea, Aimee Gruskin , Matthew Lowman, Jessica 
Burdine, Crystal Halpern , Jonathan Loy. Rachel 
Bvrne, Jessica Harvey, John ,\landel, Amy 
Cartwright, Amanda Heath, Brium11· ~lann. Brandon 
Cavalcante. atacha Hepburn , Amy ~lansurov, \'alelllin 
Clark, Stephm1ie Hernandez, Rodolfo ~lanzano, Anibal 
Conner, Maiy Hoffman. Janelle 1\larrs, Diana 
Corn , l'anessa Hollington. Erin 1\lassuda. David 
Crane. Lindsay Hoogveld. ,\lichelle ~lasucci, Kathryn 
Crawford, Andrew llenfeld, A,h lev Maussion, ~larie 
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Palleschi , Claudio 
Paris. atali a 
Parker, Bradford 
Pentzak, 1icholas 



















Rl'erson, A>h ley 
Samuels. Brett 
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PRESIDENT'S HO OR SOCIE1Y 
Students who have achieved Academic Honor Society distinction and 
have maintained a grade point average of at least 3.75 or higher are 
named to the President's Honor Society. 
Anez.Juan Lakhdar, Rita Schohn, Juliette 
Carter. Darren Lazarus, Al lison Street. Kevin 
Dunkerley, ~lark Lewis. Walter Svistunov, Anna 
Fowles. Bridget LoRusso, Kathryn Toppel, Natalie 
Frei, Lea ~lcNamara. Tricia \'ananian, Alana 
Friedrich, Kelly ~lozda, Gary Villanueva, Girard 
Haraldson. ~lelanie Pyra, Kirn Vandal, Maegan 
Hayes. Marcus Robert, Kyle Wojack, Amber 
Hirst. Andrew Rudin. ,\larku 
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